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Abstract 
Research goel is as one of the requirements for a degree in Visual 
Communication Design majors, Tier-1 Educational Level Task subjects. Design 
method uses literature from the book / other print media. ANALYSIS fields 
taken was to design a pop-up book publication containing about information 
snacks. Result achieved in this final project activities illustrate how the popup 
book for children can be fun and interesting as well as increase the knowledge of 
children about snacks. Conclude that the activities of this final project helped 
make the publication of books pop up snacks along with additional items.  
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Tujuan penelitian ini, ialah sebagai salah satu syarat untuk gelar sarjana pada 
jurusan Desain Komunikasi Visual, Jenjang Pendidikan Strata–1 mata kuliah 
Tugas. Metode perancangan menggunakan literatur baik dari buku/ media cetak 
lainnya. Analisis bidang yang diambil adalah merancang publikasi buku pop up 
yang berisikan tentang informasi jajanan pasar. Hasil yang dicapai kegiatan 
Tugas Akhir ini memberikan gambaran bagaimana buku popup untuk anak yang 
menyenangkan sertamenarik yang menambah pengetahuan anak tentang jajanan 
pasar. Simpulan bahwa kegiatan Tugas Akhir ini membantu membuat publikasi 
buku pop up jajanan pasar beserta item-item tambahannya. 
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